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Yhteiskuntavastuun toteutus ja raportointi on nykyään yhä yleisempää suomalaisissa 
yrityksissä. Yhteiskuntavastuu sisältää pääpiirteissään kolme osa-aluetta: taloudellisen, 
ympäristöllisen ja sosiaalisen. Tässä opinnäytetyössä käsitellään sosiaalisen vastuun 
ulottuvuutta, joka sisältää vastuullisuutta henkilöstöä ja muita sidosryhmiä kohtaan. 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään yrityksen vastuullisuuteen henkilöstöä kohtaan.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla ja analysoida neljää Suomessa toimivaa 
elintarvikealan yritystä yhteiskuntavastuun sosiaalisen vastuun osalta. Tutkimusmene-
telmänä käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
tarkoittaa tässä opinnäytetyössä sitä, että yritysten yhteiskuntavastuuraporttien sosiaali-
sen vastuun ulottuvuuden keskeiset tekijät muodostavat tutkimuksen viitekehyksen. 
 
Tutkittuja sosiaalisen vastuun aihealueita opinnäytetyössä ovat sosiaalisen vastuun jul-
kaisumuoto, laajuus, sisällön keskeiset teemat ja henkilöstötunnusluvut. Keskeisiksi 
teemoiksi nousevat työhyvinvointi, työturvallisuus ja tasa-arvo. Aihealueita analysoi-
daan sekä yrityskohtaisesti, että vertaillaan keskenään.  
 
Tutkimuksessa havaittiin, että eri yrityksille yhteiskuntavastuun sosiaalinen vastuu mer-
kitsee hieman eri asioita. Usein vastuullisuus kohdistuu tuotannollisiin ja taloudellisiin 
seikkoihin henkilöstön sijasta. Yhteisvastuuraportoinnin monimuotoisuus asettaa myös 
omat haasteensa yhteiskuntavastuun sosiaalisen vastuun analysointiin. Näyttää siltä, että 
yrityksen haluavat panostaa vastuullisuuteen, ja tulevaisuudessa, mittareiden ja vertailu-
kelpoisen raportointimuodon käytön yleistyessä, vastuullisuus kohdistuu entistä enem-
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Nowadays it is usual that corporate social responsibility is reported and carried out in 
Finnish companies. Corporate social responsibility contains three parts: financial, envi-
ronmental and social. This thesis will be based on social responsibility that includes 
responsibility to employees and other stakeholders. This thesis is concentrated on re-
sponsibility to employees. 
 
The object of the thesis was to analyze and compare four companies in Finnish food 
industry about their social responsibility. The study was carried out by using content 
analysis based on material as a research method. In this thesis content analysis as a re-
search method means that reference of the study was made by companies’ social re-
sponsibility reports.  
 
The subjects studied were publication and scale of corporate social responsibility re-
ports, crucial themes of content and key figures about human resources. The crucial 
themes of the study were wellbeing at work, occupational safety and equality. These 
themes were analyzed one by one and then compared with each other.  
 
The results showed that social responsibility means different things for different cor-
porations. It is usual that responsibility is focused on financial and production matters 
instead of social responsibility. Also diversity of corporate social responsibility reports 
sets challenges when analyzing social responsibility. It seems that companies want to 
invest in responsibility. In the future, when there are the right tools for measuring and 
reporting social responsibility, corporate social responsibility will be more focused on 
employees.        
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Nykyään lähes jokainen yritys toteuttaa yhteiskuntavastuuta jollakin tavalla. Yhteiskun-
tavastuu mielletään joskus vain vastuullisuudeksi ympäristöä kohtaan, ikään kuin jon-
kinlaiseksi luonnonsuojeluksi. Se on kuitenkin muutakin, ja ympäristövastuun lisäksi 
siihen kuuluu myös taloudellinen ja sosiaalinen vastuu. Yhteiskuntavastuu on osittain 
lain sanelemaa eli on tiettyjä asioita, joita yrityksen on pakko kertoa toiminnastaan, 
mutta nykytrendin mukaisesti on yhä yleisempää, että vastuullisuudesta kerrotaan laa-
jemminkin. Tietyllä tapaa yritysten on ”muotia” olla vastuullisia, mutta onkin eri asia 
mitä tuo vastuullisuus tarkoittaa, ja mitä se pitää sisällään. On helppo näyttää ulospäin 
tunnolliselta ja kunnolliselta, mutta silti vastuullisuus voi olla osittain vain sanahelinää. 
Lukijalta vaaditaankin tarkkuutta sen suhteen, mikä todella on vastuullisuutta edistävää 
ja mikä vain normaalia, työhön lain mukaisesti kuuluvaa toimintaa. 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty, jotta työntekijän tai potentiaalisen työntekijän olisi hel-
pompi löytää oleelliset tiedot vastuullisuudesta ja oppia analysoimaan näitä tietoja. 
Opinnäytetyössä keskitytään yhteiskuntavastuun sosiaalisen vastuun ulottuvuuteen. 
Aihetta lähestytään tutkimalla neljän suuren Suomessa toimivan elintarviketeollisuuden 
yrityksen yhteiskuntavastuuraportteja sosiaalisen vastuun osalta. Tavoitteena on löytää 
sosiaalisen vastuun ulottuvuudesta keskeisiä tekijöitä, ja vertailla näitä keskenään, ja 
täten saada aikaan kokonaisvaltainen kuva sosiaalisen vastuun ulottuvuudesta edellä 
mainituilla yrityksillä.  
 
1.1 Tavoitteet ja työn sisältö 
Opinnäytetyön tavoitteena on analysoida ja vertailla neljän suuren Suomessa toimivan 
elintarvikealan yrityksen yhteiskuntavastuun sosiaalisen vastuun sisältöä sisällönanalyy-
sin avulla. Tavoitteena on löytää keskeiset käsitteet ja tarkastelukohteet kultakin yrityk-
seltä, ja vertailla näitä tekijöitä toisiinsa. Vertailussa ja analysoinnissa käytetään tukena 
myös henkilöstötunnuslukuja. 
 
Opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksessa keskitytään yhteiskuntavastuun sosiaaliseen 
ulottuvuuteen ja sen keskeisiin osa-alueisiin, tosin myös yhteiskuntavastuuta ja yhteis-
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kuntavastuuraportointia käsitellään laajemman kokonaiskuvan saamiseksi. Sosiaalisen 
vastuun kirjallisuuskatsausosiossa käsitellään lyhyesti sosiaalisen vastuun keskeisiä osa-
alueita teoriakirjallisuuden osalta, jotta yritysten sosiaalisen vastuun sisältöjen vertailu ja 
analysointi voidaan pohjata myös teoriasta saatavaan tietoon. Kirjallisuuskatsauksessa 
edetään yhteiskuntavastuusta yhteiskuntavastuuraportointiin, josta siirrytään sosiaalisen 
vastuun ulottuvuuteen. Sosiaalista vastuuta käsitellään yleisesti ja esiin nostetaan olen-
naisia teemoja sosiaalisesta vastuullisuudesta. Myös elintarviketeollisuuden erityispiir-
teet huomioidaan. 
 
Opinnäytetyön neljännessä luvussa käsitellään sisällönanalyysia tutkimusmenetelmänä. 
Esiin tuodaan sisällönanalyysin käsitettä ja sitä, miten sisällönanalyysia tässä opinnäyte-
työssä käytetään. Viides luku sisältää itse tutkimuksen eli yritysten sosiaalisen vastuun 
analysoinnin ja vertailun. Tässä osiossa on eriteltynä kunkin yritysten sosiaalisen vas-
tuun sisältöä sekä sanallisesti että tekstimuodossa. Esiin nousseita keskeisiä tekijöitä ja 
teemoja analysoidaan paitsi yrityskohtaisesti, myös vertaillaan keskenään. Lopuksi käsi-
tellään teoriakirjallisuuteen pohjaten sosiaalisen vastuun kokonaisuutta. Viimeisenä lu-
kuna on pohdintaa, jossa luodaan kokonaiskuva opinnäytetyöstä kirjallisuuteen ja tut-
kimukseen pohjautuen.  
 
1.2 Tutkimusongelmat ja rajaukset 
Tutkimusongelma voidaan kiteyttää seuraavasti: Mitä yhteiskuntavastuun sosiaalinen 
ulottuvuus sisältää neljän suuren Suomessa toimivan elintarvikealan yrityksen yhteis-
kuntavastuuraporteissa, ja miten sisällöt eroavat toisistaan? 
 
Tutkimuksessa ei tarkastella yhteiskuntavastuun muita osa-alueita yritysten kannalta, 
joskin yhteiskuntavastuuraportointia käsitellään kirjallisuuskatsauksessa yleiskuvan 
luomiseksi. Tutkimuksessa käsitellään nimenomaan sosiaalisen vastuun ulottuvuutta 
henkilöstöä kohtaan. 
 
Näkökulma tutkimuksessa on työntekijän tai potentiaalisen työntekijän näkökulma, ja 
tavoitteena on selvittää, kuinka helppoa tai vaikeaa sosiaalisesta vastuusta on löytää 




Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytetään sisällön analyysia. Tutkimustyypiltään 
opinnäytetyö on kvalitatiivinen, sillä tutkimuksessa keskitytään sosiaalisen vastuun 
sisältöön ja siitä esiin nouseviin osa-alueisiin. Tutkimuksessa tuodaan esiin myös 
joitakin henkilöstötunnuslukuja, mutta niiden esiin tuonnin ja analysoinnin 
tarkoituksena on viitata lukuihin mittareita, ei sellaisenaan. 
 
1.4 Keskeiset käsitteet 
Opinnäytetyön keskeisin käsite on sosiaalinen vastuu. Myös yhteiskuntavastuu on 
oleellinen käsite. Sosiaalisen vastuun osa-alueiden pohjalta keskeisiksi käsitteiksi 
nousevat myös työhyvinvointi, työturvallisuus ja henkilöstöjohtaminen.  
 
Yhteiskuntavastuu käsitteenä kuvaa yrityksen toimia kestävän kehityksen 
aikaansaamiseksi. Yhteiskuntavastuun sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan 
yhteiskuntavastuun yhtä osa-aluetta, joka kattaa ennen kaikkea vastuullisuuden 
henkilöstöä, mutta myös muita sidosryhmiä kohtaan. Tämän opinnäytetyön pohjalta 
sosiaalisen vastuun keskeiseksi tekijäksi nousee työhyvinvointi, joka voidaan määritellä 
kaikiksi niiksi yksilöllisiksi ja yhteisöllisiksi tekijöiksi, jotka edistävät yksittäisen 
työntekijän työssä viihtymistä ja työkykyä. Koska opinnäytetyössä tarkastellaan 
elintarvikealaa, tärkeäksi teemaksi muodostuu myös työturvallisuus, joka ennen kaikkea 
on yrityksen lakisääteistä työnantajan vastuuta työn ja työpaikan turvallisuudesta. 
Tärkeänä teemana esiin tulee myös henkilöstöjohtaminen, koska vastuullisuus vaatii 
toteutuakseen myös organisointia ja ohjausta. Henkilöstöjohtamista käsitellään 
opinnäytetyössä johtamisena, jonka tavoitteena on ennen kaikkea 







2 Yhteiskuntavastuu ja yhteiskuntavastuuraportointi  
Tässä luvussa kerrotaan yhteiskuntavastuusta käsitteenä ja osana yrityksen liiketoimin-
taa. Esiin tuodaan myös yhteiskuntavastuuta käytännössä. Lisäksi kerrotaan yhteiskun-
tavastuuraportoinnista. Lopuksi paneudutaan yhteiskuntavastuun erityispiirteisiin elin-
tarviketeollisuudessa.  
 
2.1 Yhteiskuntavastuun käsite 
Termi ”yhteiskuntavastuu” kuvaa yrityksen toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. 
Usein yhteiskuntavastuulle käytetään synonyymeina myös termejä yritysvastuu ja kestä-
vä kehitys. Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan liiketoiminnan vastuullisuutta.  Vaikka 
yritys tekisi sosiaalisesti tai ekologisesti hyviä tekoja, on huomioitava myös, etteivät yri-
tyksen palvelut ja tuotteet tai sen jokapäiväinen toiminta muutenkaan, saa aiheuttaa 
yrityksen sidosryhmille tai yhteiskunnalle esimerkiksi ympäristöön liittyviä haitallisia 
vaikutuksia. Jossain määrin lainsäädäntö säätelee vaatimuksia, mutta yleisesti ottaen 
yhteiskuntavastuu käsitteenä tarkoittaa lainsäädännön vaatimukset ylittävien toimien 
toteuttamista. (Juutinen & Steiner 2010, 20–22.) 
 
Yhteiskuntavastuuta voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista. Sitä voidaan tarkastella 
sidosryhmien kannalta, jolloin vastuullisuus jaetaan yleensä omistajia ja rahoittajia, ku-
luttajia ja asiakkaita sekä henkilöstöä kohtaan. Asioita voidaan tarkastella myös toimi-
alan kannalta, jolloin keskitytään tietyn alan erityiskysymyksiin. Lisäksi voidaan tarkas-
tella yhteiskuntavastuuta myös kaikille yhteisten yleismaailmallisten periaatteiden, kuten 
ihmisoikeuksien kautta. Oleellisena osana yhteiskuntavastuuseen kuuluu myös yhteis-
kuntasidonnaiset tekijät, joihin voidaan lukea esimerkiksi palkkaukseen liittyvät henki-
löstöpoliittiset kysymykset. (Juutinen & Steiner 2010, 23–24.) 
 
2.2 Yhteiskuntavastuu osana liiketoimintaa 
Yhteiskuntavastuuseen panostaminen auttaa yritystä parantamaan kilpailukykyään. 
Yrityksen on kuitenkin ymmärrettävä jo ennakoivasti asiakkaiden tarpeiden ja 
asenteiden muutokset. Yhteiskuntavastuussa määritellyt toimintatavat auttavat tässä 
ymmärtämisessä huomattavasti. Monet yhteiskuntavastuun piiriin kuuluvat asiat 
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aikaansaavat lisäksi yrityksessä selkeitä kustannushyötyjä, esimerkiksi sähkön 
kulutuksen vähentäminen.  (Juutinen & Steiner 2010, 39-40.) 
 
Henkilöstön kannalta yhteiskuntavastuun toteuttaminen lisää motivaatiota ja 
henkilöstön halua olla ylpeitä työnantajastaan. Yhteiskuntavastuuta toteuttava 
työnantaja on todennäköisesti työnhakijan silmissä vastuullinen myös henkilöstöä 
kohtaan. Yhteiskuntavastuu työnantajan arvona voi vastata työnhakijan arvoja, ja näin 
lisätä kiinnostusta yritystä kohtaan. (Juutinen & Steiner 2010, 41.) 
 
2.3 Yhteiskuntavastuu käytännössä 
Kun yritys ottaa yhteiskuntavastuun osaksi toimintaansa, täytyy aluksi määritellä 
yhteiskuntavastuun sisällöt ja tavoitteet. Kun sisällöt on määritelty, täytyy asiat ja 
henkilöiden roolit sekä vastuut organisoida siten, että tavoitteet ovat saavutettavissa. 
Linjaesimiesten ja esimerkiksi henkilöstöasioista vastaavien henkilöiden on luontevinta 
olla vastuussa käytännön toimien toteuttamisesta. Sen sijaan yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntijoiden vastuulle kuuluu tavallisesti paitsi yhteiskuntavastuun ja sen 
kehittymisen seuranta yleisellä tasolla, myös eri liiketoiminta-alueiden 
vastuuhenkilöiden auttaminen tunnistamaan omien alueidensa kehittämiskohteet.  
(Juutinen & Steiner 2010, 120-121.) 
 
Yhteiskuntavastuun toteuttaminen käytännössä vaatii henkilöstöltä vähintään 
perustietoja yhteiskuntavastuun sisällöistä. Kun tieto ja osaaminen lisääntyy, kasvaa 
myös työntekijöiden varmuus toiminnan muuttamiseen kohti entistä vastuullisempaa 
toimintaa. Jotta toimintatavat olisivat mahdollisimman paljon yhteiskuntavastuun 
mukaiset, henkilöstön on ymmärrettävä yhteiskuntavastuun asiat, tiedostettava niiden 
merkitys, hyväksyttävä ne olemassa olevaksi toimintatavaksi ja sitouduttava niihin. 
(Juutinen & Steiner 2010, 124.) 
 
2.4 Yhteiskuntavastuuraportointi  
Yhteiskuntavastuuraportoinnissa on kyse siitä, mitä ja millä tavoin liiketoiminnan 
taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista raportoidaan suhteessa 
ympäristöön ja yhteiskuntaan. Raportti sisältää usein tietoa kaikesta kolmesta edellä 
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mainitusta osa-alueesta, mutta se voi olla suppeampikin ja keskittyä esimerkiksi vain 
ympäristövaikutuksiin. Raportin muodoissa ja julkaisukanavissa voi samoin olla eroa: 
raportti voi olla painettu yhteiskuntavastuuraportti, tai se voidaan julkaista internetissä, 
jolloin myös sen ajan tasassa pitäminen on helpompaa. (Juutinen & Steiner 2010, 199-
201.) 
 
2.4.1 Yhteiskuntavastuuraportointi käytännössä 
Yrityksen on aina raportoitava toiminnastaan . Osa raportoitavista tiedoista perustuu 
lakisääteisyyteen ja osa vapaaehtoisuuteen. Raportoitavat asiat voidaan jaotella myös 
taloudellisiin ja ei-taloudellisiin tietoihin. Alla olevasta taulukosta selviää mitkä tiedot 
kuuluvat mihinkin ryhmään. Lakisääteisistä tiedoista suurin osa liittyy tulokseen ja 
vapaaehtoiset tiedot puolestaan tukikuluihin ja pehmeämpiin arvoihin. (Juutinen & 
Steiner 2010, 197-199.) 
 














tuottoihin ja kuluihin 
liittyvä tieto 
- tuloveroja koskeva 
tieto 











- maksetut palkat ja 
verot 




- tieto yleishyödyllisiin 
kohteisiin annetuista 
tuista 
 - tavaran- ja 
palveluntoimittajien 
lukumäärä 
- tieto henkilöstön 
koulutustaustasta  
- tieto henkilöstön 
työsuhteen kestosta 
- tieto henkilöstön 
ikäjakaumasta.  
(Juutinen & Steiner 2010, 198-199.) 
 
Keskeisimpänä työvälineenä raportoinnissa on usein GRI-ohjeisto, tosin yrityksessä 
voidaan käyttää myös muita raportointiohjeistoja. Raportointiohjeistojen tavoitteena on 
ennen kaikkea varmistaa mitattavuus ja vertailtavuus erilaisten mittareiden avulla. 
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Yhteiskuntavastuun viestinnässä olisi kuitenkin hyvä muistaa, ettei yhteisvastuuraportti 
saa olla liian suuri tai ainoa osa viestintää. Yhteiskuntavastuusta raportointi voidaan 
yhdistää esimerkiksi vuosikertomuksen yhteyteen. Nykyään on yhä yleisempää ja 
hyödyllisempää julkaista yhteiskuntavastuuraportti internetissä, jossa tietoja voidaan 




Gri on lyhenne sanoista Global Reporting Initiative. Sitä voidaan nimittää 
viitekehykseksi yhteisvastuun seurannalle, toteuttamiselle, kehittämiselle ja johtamiselle. 
Gri määrittää ennen kaikkea toimenpiteitä ja arviointikriteereitä yhteiskuntavastuulle. 
(Jussila 2010, 50) 
 
Raportoinnin kannalta GRI sisältää seurantamittareita yhdenmukaisten tulosten 
saamiseksi. GRI onkin ensisijaisesti raportointiohjeistus, eikä sitä yksistään voi käyttää 
esimerkiksi yhteiskuntavastuun johtamisen apuvälineenä. (Jussila 2010, 50.) 
 
2.5 Yhteiskuntavastuu elintarviketeollisuudessa 
Suomalaisessa elintarviketeollisuudessa on sitouduttu vastuullisen yritystoiminnan 
noudattamiseen. Toiminnan lähtökohtana voidaan pitää pitkäjännitteistä 
kannattavuutta ja kestävän kehityksen edistämistä. Käytännössä tämä vastuullisuus 
ilmenee esimerkiksi elintarviketurvallisuudessa, laadun varmistamisessa ja eettisten 
toimintaperiaatteiden noudattamisessa. Elintarviketeollisuudessa panostetaan paitsi 
henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen, myös hygieniaan ja ympäristökuormituksen 
vähentämiseen. ( Elintarviketeollisuusliitto 2005, 8.) 
 
Konkreettinen ilmenemismuoto yhteiskuntavastuulle elintarviketeollisuudessa on 
tuotekehitys ja tuotteiden valmistus. Esimerkiksi terveysvaikutteiden elintarvikkeiden 
kehittäminen ja valmistaminen yhdistää usein monia yhteiskuntavastuun osa-alueita.  





3 Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus 
Tässä luvussa kerrotaan yhteiskuntavastuun sosiaalisesta vastuusta paitsi käsitteenä, 
myös käytännön kannalta. Luvussa keskitytään sosiaalisen vastuun keskeisiin teemoihin 
elintarvikealalla, eli työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja henkilöstöjohtamiseen. Lo-
puksi käsitellään sosiaalisen vastuun erityispiirteitä elintarvikealalla ja sosiaalisen vas-
tuun tulevaisuutta. 
 
3.1 Sosiaalisen vastuun käsite ja sisältö 
 Yhteiskuntavastuun henkilöstöön liittyvän osion, jota nimitetään sosiaaliseksi ulottu-
vuudeksi, keskeisiä asioita ovat henkilöstön sitoutuminen ja sitouttaminen ja työhyvin-
vointi. Vastuullisuutta voidaan tarkastella myös koko työsuhteen pituuden kannalta 
alkaen työhönotosta ja päättyen irtisanomiseen. Tähän väliin mahtuu mm. työergono-
mia, koulutus ja palkitseminen. (Juutinen & Steiner 2010, 177–178.) 
 
Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus on ennen kaikkea vastuullisuutta erilaisia 
sidosryhmiä kohtaan. Yleisesti ottaen tällä vastuullisuudella tarkoitetaan lain asettamat 
vaatimukset ylittävää toimintaa. Tärkeimpiä sosiaalisen vastuun sidosryhmiä ovat hen-
kilöstön ohella mm. asiakkaat, omistajat ja viranomaiset. (Moilanen & Haapanen 2006, 
49.) 
 
Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus on aihepiiri, joka kehittyy jatkuvasti. Suo-
messa keskeisimpiä sosiaalisen vastuun tarkastelualueita ovat tällä hetkellä jaksaminen 
ja ikääntyvät työntekijät. Suomessa yhteiskuntavastuussa onkin keskitytty koulutukseen, 
työkykyyn ja työhyvinvointiin. (Moilanen & Haapanen 2006, 18.) 
 
Kansainvälisten raportointistandardien mukaan yhteiskuntavastuun sosiaalisen ulottu-
vuuden tulee sisältää seuraavat tekijät: 
– ihmisoikeudet  




Alla olevassa kuviossa 1 on avattu tarkemmin kutakin tekijää. (Moilanen & Haapanen 
2006, 18–19.) 
 
Kuvio 1.  Yhteiskuntavastuun sosiaalisen ulottuvuuden keskeiset tekijät 
(Moilanen & Haapanen 2006, 18–19.) 
 
Yhteiskuntavastuun tulee yrityksessä ennen kaikkea näkyä johtamistavassa. Itse asiassa 
henkilöstön johtamisen ja sosiaalisen vastuullisuuden myötä myös muun yhteiskunta-
vastuuseen liittyvän saaminen osaksi työntekijöiden ajattelumalleja ja tapaa toimia, on 
entistä helpompaa. (Juutinen & Steiner 2010, 177.) 
 
IHMISOIKEUDET 
▪ syrjimisen välttäminen 
▪ vapaus järjestäytyä ja oikeus neu-
votella järjestäytyneesti 
▪ lapsi- ja pakkotyön välttäminen 
TYÖHÖN LIITTYVÄT KÄY-
TÄNNÖT JA KUNNOLLISET 
TYÖOLOT 
▪ työntekijöiden ja johdon väliset 
hyvät suhteet 





▪ lahjonnan ja korruption välttämi-
nen 
▪ kilpailun ja hinnoittelun eettisyys 
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3.2 Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus käytännössä 
Henkilöstöasioita tarkastellessa pyritään ensisijaisesti takaamaan oikeudenmukaisuus ja 
tasapuolisuus kaikkien työntekijöiden kesken. Käytännössä kaikkien sosiaalisen vastuun 
osa-alueiden tavoitteena on mahdollistaa hyvät työskentelyolosuhteet. (Jussila 2010, 
98.) 
 
Yksi oleellinen tekijä sosiaalisen vastuun käsittelyssä käytännössä on työntekijöiden 
jakautumisen tarkasteleminen. Siinä tarkastellaan erilaisten työtehtävien ja –vastuiden 
mukaisia henkilöstöryhmiä, useimmiten tarkastelussa henkilöstö jaotellaan johto-, 
asiantuntija-, toimihenkilö- ja suorittamistehtäviin. Tämän jaottelun tavoitteena on 
tasavertaisuus ja yhdenmukaisuus eri ryhmien välillä. (Jussila 2010, 98-99.) 
 
Toinen tärkeä käytännön tekijä on työehtojen ja työntekijöiden oikeuksien tarkastelu, 
jossa ennen kaikkea varmistetaan eri henkilöstöryhmien työehtojen oikeudenmukaisuus 
ja tasa-arvoisuus. Tähän liittyvät olennaisesti työehdot ja esimerkiksi ammattijärjestöt ja 
niihin liittyvä toiminta. (Jussila 2010, 99.) 
 
Kolmas käytännön tekijä sosiaalisessa vastuussa on palkkaus, jonka ollessa tarkastelun 
kohteena tarkastellaan erityisesti keskipalkkoja työntekijäryhmittäin. Usein huomiota 
kiinnitetään myös johdon ja suorittajatason palkkojen suhteelliseen 
oikeudenmukaisuuteen. Sinänsä palkkojen määrä ei ole yhteiskuntavastuun sosiaaliseen 
vastuuseen kuuluva asia, vaan kuuluu taloudellisen vastuun osa-alueeseen, tasa-
arvoisuus sen sijaan on oleellinen osa sosiaalista vastuuta. ( Jussila 2010, 99.) 
 
Työskentelyolot eli työterveys- ja turvallisuus ovat neljäs tärkeä käytännön asia. Usein 
työterveyskysymyksiä ja sairauspoissaoloja käytetäänkin mittareina sosiaalista vastuuta 
tarkastellessa. Mitä parempi tilanne työolojen suhteen on, sitä helpompi yrityksessä on 
keskittyä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen, joka sekin on yksi tärkeä käytännön 
osa-alue sosiaalisen vastuun ulottuvuudessa. (Jussila 2010, 100.) Alla on tarkasteltu 
erikseen edellä mainituista osa-alueista ennen kaikkea työhyvinvointia,  mutta jonkin 
verran myös työturvallisuutta. Tarkastelun kohteena on myös henkilöstöjohtaminen 




Työhyvinvointi on laaja ja joskus vaikeastikin hahmotettava käsite. Työhyvinvointia 
voidaan tarkastella työtyytyväisyyden kautta, mutta se ei kokonaan kuvasta 
hyvinvointia, vaan enemmänkin työasenteita. Jotenkin kattavasti työhyvinvoinnin voisi 
sanoa olevan ihmisen kokemus fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista 
työssä. (Suonsivu 2011, 43.) 
 
Työhyvinvointia voidaan lähestyä kokonaisvaltaisen työkyvyn käsitteen kautta, joka on 
esitelty alla olevassa kuviossa 2. Käsitteen taustalla on ajatus siitä, että työkykyyn 
vaikuttavat sekä yksilön, yhteisön, että työympäristön asiat. Lisäksi työhyvintointiin 
vaikuttavat myös työn ulkopuoliset asiat kuten perhe ja lähiympäristö. (Vesterinen 
2006, 31.) 
 
Kuvio 2. Työkyvyn osa-alueet 
(Vesterinen 2006, 31.) 
 
















▪ sosiaalinen tuki 
 
TYÖYMPÄRISTÖ 
▪ työn vaatimukset 
▪ työmenetelmät 
▪ vaikutusmahdollisuudet 
▪ työn sisältö ja mielekkyys 
▪ työn henkinen ja fyysi-
nen kuormittavuus 
▪ uralla eteneminen 
▪ työvälineet 






Työhyvinvoinnin lisäämiseksi tulee ottaa huomioon ennen kaikkea yksilölliset asiat, 
onhan hyvinvoinnin kokemus aina subjektiivinen. Työn sisällön hallinnan lisääminen 
työajan hallinnan ohella on eräs hyvä keino hyvinvoinnin lisäämiseen, samoin 
alaistaitojen kehittäminen. Hyvät alaistaidot auttavat työntekijää toteuttamaan 
perustehtävää hyvin ja olemaan johdettavana ilman suurempia ristiriitoja, tosin hyvät 
alaistaidot vaativat aina myös hyviä esimiestaitoja. (Suonsivu 2011, 46.) 
 
Työhyvinvointi on paitsi yksilöllistä, myös vahvasti sidottua työyhteisöön. Jos 
työyhteisö koetaan hyvinvoivaksi, työntekijöiden motivaatio, sitoutuminen, luottamus, 
terveys ja työtyytyväisyys yleensä lisääntyvät. Hyvän ja hyvinvoivan työyhteisön 
luomiseksi tarvitaan usein uudistumista ja tietoista ponnistelua. Alla olevassa taulukossa 
2 on kuvattu tekijöitä, joiden avulla työhyvinvointi työyhteisössä mahdollistuu. 
Keskeistä on yhteenkuuluvuuden tunne työyhteisössä, ja yksittäisen työntekijän 
vaikutusmahdollisuudet sekä työyhteisössä että yksilöllisesti. 
 
Taulukko 2. Työhyvinvoinnin tekijät työyhteisössä  
1. Yhteiset arvot ja luottamus 
2. Oikeudenmukaisuus ja moninaisuus 
3. Hyvä ilmapiiri ja yhteisöllisyys, me-henki 
4. Aito yhteistoiminta ja osallistuminen 
5. Selkeä johtajuus ja hyvä esimiestyö 
6. Selkeät tavoitteet ja mielekkäät tehtävänkuvat 
7. Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet työhön 
8. Oikeudenmukainen ja kannustava palkka- ja palkitsemispolitiikka 
9. Osaamisen tuleminen ja ura- ja kehitysmahdollisuudet 
10. Vuorovaikutteinen viestintä 
11. Terveellinen ja turvallinen työyhteisö 
12. Hyvä palvelussuhdeturva 
13. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen 





Työturvallisuus on lain säätelemää työnantajan vastuuta työpaikan ja työn 
turvallisuudesta. Työturvallisuuden tulee ennen kaikkea olla ennaltaehkäisevää 
toimintaa tapaturma- ja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Työnantajalla on velvollisuus 
perehdyttää työntekijä työpaikan turvallisuusmääräyksiin, kun taas työntekijällä on 
velvollisuus noudattaa näitä määräyksiä sekä ilmoittaa työnantajalle mahdollisista 
puutteista koskien turvallista työskentelyä. ( Työturvallisuuskeskus 2010, 3.) 
 
Työturvallisuuden erityispiirteitä elintarviketeollisuudessa ovat ammattitaudit ja 
tapaturmat. Tästä syystä työoloja on tutkittava ja tarkkailtava jatkuvasti, jotta löydetään 
hyviä ratkaisuja, joita toivottavasti voidaan hyödyntää alalla laajemminkin.  
(Työturvallisuuskeskus 2010, 2.) 
 
3.2.3 Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö  
Henkilöstöjohtamisen taustalla on aina yrityksen oma henkilöstöpolitiikka. Hyvällä 
henkilöstöpolitiikalla voidaan edistää henkilöstön sitoutumista, hyvinvointia ja 
työvoiman saatavuuden turvaamista. Hyvä henkilöstöpolitiikka vaikuttaa myös 
yrityksen maineeseen ja jopa taloudelliseen tulokseen. (Moilanen & Haapanen 2006, 
49.) 
 
Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on ennen kaikkea henkilöstövoimavarojen 
ominaisuuksien ja määrän, sekä henkilöstön motivaation ja sitoutumisen 
varmistaminen. Henkilöstöstrategia puolestaan on johdon ja henkilöstön yhteinen 
tahtotila siitä, millaista henkilöstöpolitiikka yrityksessä halutaan toteuttaa. (Suonsivu 
2011, 135.) 
 
Esimiestyö ja johtaminen voidaan lukea tarkoittamaan kaikkia toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat työntekijöihin ja työntekijöiden toimintaan vaikuttamiseen. Toimenpiteet 
voivat olla keinoja, ajattelutapoja tai johtamistyylejä, oleellisinta on, että toimenpiteet 




Henkilöstöjohtamisen yksi ydinalue, ja samalla sosiaalisen vastuun keskeisin 
lähestymiskohta, on inhimillisten voimavarojen johtaminen. Inhimillisiin voimavaroihin 
kuuluvat esimerkiksi henkilöstön mitoitus, kannustus ja työhyvinvoinnista 
huolehtiminen. Myös henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen on tärkeää. 
Henkilöstöjohtaminen mahdollistaa myös työntekijöille hyvän työnteon 
mahdollisuuden käytännössä. Tähän kuuluvat esimerkiksi oikeanlainen työergonomia ja 
työterveyshuolto. (Suonsivu 2011, 136-137.)  
 
3.3 Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus elintarviketeollisuudessa 
Elintarviketeollisuudessa sosiaalinen vastuu on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimi-
sen lisäksi myös vastuuta tuoteturvallisuudesta, kuluttajansuojasta ja hyvistä suhteista 
lähiyhteisöihin. Elintarviketeollisuudessa on tärkeää, että henkilöstöllä on tarvittavat 
tiedot vastuullisen toiminnan toteuttamiseen. Työntekijät täytyy heti työhönoton 
jälkeen perehdyttää yrityksen käytäntöihin ja periaatteisiin. Elintarviketeollisuudessa 
sosiaalisen vastuun ilmenemismuotoja ovat mm. avoimuus tiedotuksessa ja tuotteiden 
jäljitettävyys. (Moilanen & Haapanen 2006, 20.) 
 
Haasteena elintarviketeollisuudessa on hyvien työntekijöiden saatavuus. Haasteena 
voidaan pitää myös suurten ikäluokkien poistumista työelämästä, etenkin tieto-taidon 
eteenpäin siirtyminen on tulevaisuudessa todellinen haaste. (Moilanen & Haapanen 
2006, 20.) 
  
3.4 Sosiaalisen vastuun tulevaisuus 
Tulevaisuudessa sosiaalisen vastuun yhteydessä ei voida välttyä käsitteiltä 
työhyvinvointi, työterveys ja (psyykkisen) epävarmuuden vähentäminen. Oleellinen 
tekijä työhyvinvointiin liittyen on varmuus työpaikan säilymisestä. Epävarmuus 
työpaikasta voi aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita, ja näin ollen vaikuttaa 
hyvinvointiin negatiivisesti. Yksi keino edistää työntekijöiden hyvinvointia on 
joustavuus työnantajan puolelta, jolloin esimerkiksi työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen on helpompaa. Jos yhteiskuntavastuun sosiaalisella vastuulla on 
tarkoituksena vähentää työntekijöiden epävarmuutta, vaaditaan pitkäjännitteistä 
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henkilöstöpolitiikkaa. Yrityksen etu on myös maine turvallisena työnantajana. (Moila-
nen & Haapanen 2006, 25-26.) 
 
Sosiaalisen vastuun voidaan ajatella olevan vastuullisuutta sidosryhmää kohtaan, onhan 
henkilöstö yksi yrityksen ja koko organisaation keskeisimpiä sisäisiä sidosryhmiä. Usein 
tämän sidosryhmän sosiaalisia vaikutuksia ei kuitenkaan mitata. Yhtenä tulevaisuuden 
haasteena voidaankin nähdä se, että sosiaalinen vastuu otetaan aidosti huomioon teke-


























4 Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä 
Tässä luvussa kerrotaan mitä sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä tarkoittaa, ja miten 
menetelmää on käytetty opinnäytetyön tutkimusosiossa. 
 
4.1 Sisällönanalyysin käsite 
Sisällönanalyysissa aineistoa käsitellään eritellen, ja yhtäläisyyksiä etsien ja tiivistäen. 
Sisällönanalyysi on ennen kaikkea tekstianalyysia, jossa käsitellään jo valmiiksi 
tekstimuodossa olevaa tai sellaiseksi muokattua aineistoa. Sisällönanalyysin tavoitteena 
on luoda tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee saadut tulokset ilmiön 
laajempaan kontekstiin. (KvaliMOTV) 
 
Tutkimusaineiston laadullisessa sisällönanalyysissa aineisto pilkotaan ensin pieniin osiin, 
jonka jälkeen se käsitteellistetään ja lopuksi järjestetään uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. 
Sisällönanalyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöi-
sesti, erona on analyysin ja luokittelun perustuminen joko aineistoon tai valmiiseen teo-
reettiseen viitekehykseen. (KvaliMOTV.) 
 
Sisällönanalyysissa aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon, kuitenkaan ka-
dottamatta sen sisältämää informaatiota. Sisällönanalyysin tarkoituksena onkin infor-
maatioarvon lisääminen, jolloin hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan yhtenäistä 
informaatiota. Selkeyden luominen on tärkeää, jotta tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä 
selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 108.) 
 
4.2 Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä 
Tässä opinnäytetyössä menetelmänä käytetään ennen kaikkea aineistolähtöistä sisällön-
analyysia eli viitekehys on muodostettu aineiston pohjalta. Myös esiin tulevat teemat 
ovat aineistolähtöisiä. Opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksesta on kuitenkin hyödynnetty 
teoreettista tietoa yhteiskuntavastuun ja sosiaalisen vastuun osalta siten, että on saatu 
luotua kattava kuva ennen kaikkea sekä lain asettamista, että vapaaehtoisista yhteiskun-




5 Elintarvikealan yritysten yhteiskuntavastuun sosiaalisen ulot-
tuvuuden analysointia ja vertailua 
Tämä luku sisältää opinnäytetyön tutkimusosuuden eli sisällönanalyysia neljän Suomes-
sa toimivan elintarvikealan yrityksen yhteiskuntavastuuraporttien sosiaalisesta vastuus-
ta. Aluksi kerrotaan lyhyesti käsiteltävistä yrityksistä ja esitellään tutkimuksen viiteke-
hys. Seuraavaksi analysoidaan kutakin yritystä erikseen ja tämän jälkeen kutakin viiteke-
hyksen keskeistä tekijää vertaillaan keskenään kaikkien yritysten osalta. Viimeisessä lu-
vussa esitellään taulukko, johon on koottu niitä asioita, joita kaikkien yritysten pitäisi 
sosiaalisesta vastuusta raportoida. Taulukosta selviää myös, miten analysoidut yritykset 
ovat vaadittavista asioista raportoineet. 
 
5.1 Analysoitavat yritykset ja tutkimuksen viitekehys 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan neljän Suomessa toimivan elintarvikealan yrityksen 
yhteiskuntavastuun sosiaalisen vastuun ulottuvuutta. Tarkastelun kohteeksi on otettu 
uusin mahdollinen saatavissa oleva tieto. Tarkasteltavat yritykset ovat Valio Oy, Arla 
Ingman Oy, Raisio Oyj ja Oy Karl Fazer Ab (myöhemmin tekstissä Fazer).  
 
Kaikki tarkasteltaviksi valitut yritykset toimivat paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti. 
Yritykset ovat myös aktiivisia tuotekehityksen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kaikki 
yritykset ovat liikevaihdoltaan suuria alkaen Arla Ingmanin 310 miljoonan euron liike-
vaihdosta ja päättyen Fazerin 1,58 miljardin euron liikevaihtoon. 
 
Alle on koottu taulukkoon kutakin yritystä eri sosiaalisen vastuun tekijöiden kannalta. 
Alla oleva taulukko muodostaa myös opinnäytetyön viitekehyksen, ja siihen onkin 
koottu tärkeimmät sosiaalisen vastuun ulottuvuuden tekijät sekä kirjallisuuteen, että 
yrityksiin pohjautuen. Julkaisumuodon, tärkeimpien teemojen ja henkilöstötunnusluku-
jenosalta taulukkoon on merkattu merkillä ”x” jos kyseistä tekijää on käsitelty sosiaali-
sen vastuun yhteydessä, jos merkintää ei ole, niin tekijää ei ole mainittu tai käsitelty. 
 
Julkaisumuodolla tarkoitetaan sitä, missä muodossa tätä opinnäytetyötä varten on saatu 
tutkimusaineisto. Kaikki yritykset ovat julkaisseet raporttinsa internetissä, ja tätä mate-
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riaalia on tässä työssä käytetty. Yhteiskuntavastuuseen liittyvä aineisto saattaa yrityksillä 
olla saatavissa myös paperiversiona. Keskeisiä teemoja tarkastellessa esiin on nostettu 
kunkin yrityksen sosiaalisen vastuun tärkeimmät keskittymisalueet. Yhteisenä teemana 
esiin nousee ainakin työturvallisuus, mutta kaikkia teemoja avataan myöhemmin teks-
tissä vielä yrityskohtaisesti. 
 
Laajuuden osalta on hyvä huomioida, että sosiaalista vastuuta käsiteltäessä laajuus ei ole 
täysin verrannollinen, koska sivumäärällä tarkoitetaan joko internetsivua tai sivua pdf- 
tiedostosta.  Sivumäärään ei ole laskettu mukaan erillisinä tiedostoina olevia tunnuslu-
kutaulukoita. Jokaisen sivun tekstimäärä on hieman erilainen, joten laajuuden onkin 
tarkoitus lähinnä kuvata karkeasti sitä, miten paljon sosiaaliseen vastuuseen on ”panos-
tettu”. Tämän vuoksi suluissa on merkattu, kuinka monta sivua yhteensä käsittelee yh-
teiskuntavastuuta. 
 
Henkilöstötunnusluvut on koottu sekä yritysten yhteiskuntavastuusta, että myös vuosi-
kertomuksista siltä osin, kun niitä ei ole yhteiskuntavastuun osana ollut. Henkilöstö-
tunnusluvut ovat yksi keskeisimmistä mittareista tarkasteltaessa sosiaalista vastuuta, 


















Taulukko 3. Tarkasteltavat asiat sosiaalisesta vastuusta  
 Raisio Valio Fazer Arla Ingman 
Julkaisumuoto 
– internet x x x x 
– tekstimuotoinen x x x  
– pdf-tiedosto x x x x 
Keskeiset teemat 
– työhyvinvointi x x x x 
– työturvallisuus x x x x 
– tasa-arvo x x x  
– osaaminen x  x  
– palkitseminen x x   
– henkilöstöstrategia x    
– ihmisoikeudet x    
– aloitetoiminta x    
– työnantajan vastuut ja vel-
vollisuudet 
  x  
– lean- metodi    x 
– esimieskoulutus    x 
Laajuus 
– sivua (yhteensä) 14 (43) 2 (32) 5 (44) 3 (35) 
Henkilöstötunnusluvut 
– henkilöstön määrä x x x x 
– tapaturmataajuus x x x x 
– henkilöstön sukupuolija-
kauma 
x x  x 
– henkilöstön keski-ikä x x   
– henkilöstön työssäoloaika x x   
– työntekijöiden vaihtuvuus x x   
– tapaturmat x x   
– sairauspoissaolot x x   
– henkilöstö liiketoiminta-
alueittain  
x    
– kehityskeskustelujen katta-
vuus  
x    
– aloitteet  x    
– henkilöstöinvestoinnit  x   
– työntekijöiden profiili  x   
– henkilöstön määrä paikka-
kunnittain 
 x   
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5.2 Valio Oy:n sosiaalinen vastuu 
Valio on julkaissut yhteiskuntavastuuraporttinsa internetissä. Yhteiskuntavastuuta 
käsitellään yhteensä 32 sivun verran, joista kaksi sivua käsittelee sosiaalista vastuuta. 
Prosentuaalisesti sosiaalista vastuuta käsittelee siis 6 % koko yhteiskuntavastuusta. 
Valio on niputtanut sosiaalisen vastuun alle myös kuluttajia ja sidosryhmiä koskevaa 
vastuullisuutta, vaikka ne suoranaisesti eivät ehkä kuuluisi sosiaaliseen vastuuseen. Siksi 
tätä osiota ei ole laskettu mukaan sosiaalista vastuuta sisältävään osioon. 
 
Valion sosiaalisen vastuun keskeisiksi teemoiksi nousevat työhyvinvointi, bonukset, 
tasa-arvo ja työturvallisuus. Teemat ovat elintarvikealan sosiaalisen vastuun kentässä 
tavallisia bonuksia lukuun ottamatta, jotka vievät ajatusta inhimillisestä 
taloudellisempaan suuntaan. Bonusten voidaan kuitenkin ajatella olevan osa 
palkitsemista, joka taas on oleellinen osa sekä työtyytyväisyyttä, -motivaatiota että 
sitoutumista ajatellen. 
 
Valiolla on käytössään työhyvinvointiohjelma, jonka tarkoituksena on edistää 
työhyvinvointia sekä aineellisesti että aineettomasti. Tavoitteina ohjelmalla on ollut 
esimerkiksi työntekijöiden tukeminen varhaisen puuttumisen ohjelmalla, sekä 
aineellisesti terveyden lisääminen tukemalla mm. terveyden lisäämistä ja tupakoinnin 
lopettamista. Tasa-arvon suhteen mainitaan ainoastaan, että tasa-arvo kuuluu 
henkilöstöperiaatteisiin Valiolla, ja että Valiolla “naisen euro” on 96 senttiä eli hieman 
keskimääräistä enemmän. (Valio 2012a.) 
 
Bonusten suhteen Valiolla on käytössään niin sanottu ohjaava palkitseminen, jonka 
perusteella maksetaan koko konsernin ja eri toimintojen saavutettujen tavoitteiden 
perusteella bonusta työntekijöille. Vuonna 2010 maksettu bonus oli 4 miljoonaa euroa 
eli noin 1121 euroa työntekijää kohti. (Valio 2012a.) 
 
Työturvallisuudessa erityisen tarkastelun alla on ollut koneiden turvallisuus. 
Työntekijöiden poissaolot tapaturmien vuoksi ovat vähentyneet, mutta toisaalta 
tapaturmien taajuus eli määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti on hieman kasvanut. 
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Suurin osa tapaturmista johtuu esineisiin satuttamisesta ja kaatumisista tai 
kompastumisista. (Valio 2012d.) 
 
Henkilöstötunnusluvuista Valiolla kerrotaan laajasti useiden vuosien ajalta. Lukuja on 
saatavana niin henkilöstön määrästä kuin laadustakin. Myös palkoista ja muista 
henkilöstökuluista kerrotaan kattavasti. Positiivista on erityisesti se, että luvut ovat 
taulukkomuodossa eivätkä kuviona tai kaavioina, joista ei tarkasti selviä tarkkoja lukuja. 
 
5.3 Raisio Oyj:n sosiaalinen vastuu 
Raision yhteiskuntavastuuraportti on julkaistu internetissä sekä sivu- että pdf-
muotoisena. 43 sivun raportista 14 sivua eli 33 prosenttia käsittelee sosiaalista vastuuta. 
Osuus on millä tahansa mittapuulla melko suuri, ja aineistoa onkin sivuilta saatavilla 
runsaasti. 
 
Keskeisiä sosiaalisen vastuun teemoja Raisiolla ovat  henkilöstöstrategia, ihmisoikeudet 
ja tasa-arvo, työhyvinvointi, osaaminen, työturvallisuus, palkitseminen ja aloitetoiminta. 
Ihmisoikeudet ovat oleellinen osa sosiaalista vastuuta ja siitä raportointia, silti Raisio on 
ainoa siitä raportoiva tässä opinnäytetyössä käsiteltävä yritys. Aloitteet ja aloitetoiminta 
ovat hieman erilaisia lähestymiskohtia, mutta liittyvät oleellisesti työn ja työpaikan ke-
hittämiseen. 
 
Raisiossa noudatetaan kansainvälisesti yhdessä määriteltyjä henkilöstöjohtamisen peri-
aatteita. Periaatteisiin kuuluvat mm. yhteiset säännöt henkilöstösuunnittelulle ja henki-
löstön kehittämiselle. Lisäksi työnantajan ja työntekijöiden välisissä ryhmätapaamisissa 
käydään läpi liiketoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. (Raisio 2011f.) 
 
Raisio noudattaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvo esimerkiksi välttämällä syrjintää. Lisäksi 
tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus toteutuvat eri henkilöstöryhmien ja sukupuolten välillä. 
Yksi tasa-arvosuunnitelman tärkeimmistä toteutuskohteista on lisätä naisten määrää 




Työhyvinvoinnin suhteen Raisiossa on pitkät perinteet. Työhyvinvoinnin lisäämisen 
keinoina on käytetty mm. hyvää esimies- ja johtamistyöskentelyä, koulutusta ja kuntou-
tusta. Työhyvinvointia seurataan tunnusluvuilla ja esimerkiksi kehityskeskusteluilla. 
Työterveyshuollossa on keskitytty ennaltaehkäisevään työhön. (Raisio 2011i.) 
 
Osaamisessa panostetaan paitsi huolelliseen perehdytykseen, myös säännöllisesti pidet-
täviin kehityskeskusteluihin ja koulutukseen. Raisiossa järjestetään sisäisiä valmennus-
ohjelmia tarpeen mukaan. Vuonna 2011 Raisiossa käytettiin 339 000 euroa koulutuk-
seen, mukaan lukematta sisäinen koulutus, eli noin 237 euroa työntekijää kohti. (Raisio 
2011g.) 
 
Raisio pyrkii varmistamaan henkilöstönsä vahingoittumattomuuden ja liiketoiminnan 
häiriöttömän toiminnan hyvällä työturvallisuuden hallinnalla. Työsuojelun toimintaoh-
jelma päivitetään vuosittain, ja tärkeimmäksi pitkän aikavälin tavoitteeksi on otettu nol-
la tapaturmaa. Henkilöstöä opastetaan ja koulutetaan jatkuvasti oikeisiin toimintatapoi-
hin, ja kaikilta työntekijöiltä vaaditaan työturvallisuuskortti. (Raisio 2011j.) 
 
Palkitseminen tapahtuu Raisiossa paitsi rahallisesti, myös luontaisetujen, kehittymisen ja 
työn mielekkyyden kautta. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmää arvioidaan säännöllisesti. 
Osana palkitsemista voidaan nähdä myös Raisiossa toteutettava aloitetoiminta, jossa 
tavoitteena on kannustaa henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa. Hyviksi todetuista 
aloitteista on maksettu aloitepalkkioita. (Raisio 2011a; Raisio 2011h.) 
 
Raisiossa on toteutettu joka toinen vuosi henkilöstön mielipidemittaus koskien työtyy-
tyväisyyttä. Parhaat arvosanat tulivat fyysisestä hyvinvoinnista, työilmapiiristä ja sosiaa-
lisesta tuesta sekä työn mielekkyydestä. Huonoimmat arvosanat taas tulivat muutoksen 
hallinnasta, kommunikaatiosta ja viestinnästä sekä työn organisoinnista. Vuonna 2011 
toteutettiin myös työmatkaliikkumisselvitys, jonka tuloksien perusteella päätettiin ko-
keilla etätyötä ja sosiaalitilojen parantamista. (Raisio 2011b.) 
 
Henkilöstötunnusluvut sosiaalisen vastuun osalta ovat hyvin laajat. Lukuja on saatavilla 
niin henkilöstön kokonaismäärästä kuin henkilöstömäärästä maittain ja liiketoiminta-
alueittain. Lisäksi lukuja on vaihtuvuudesta, sukupuoli- ja ikäjakaumasta, työsuhteista, 
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sairauspoissaoloista ja tapaturmista. Luvut ovat saatavilla sekä numeerisina että kuvio-
muodossa. 
 
5.4 Oy Karl Fazer Ab:n sosiaalinen vastuu 
Fazerin yhteiskuntavastuu julkaistu internetsivuilla, lisäksi yhteiskuntavastuuta 
käsitellään jonkin verran vuosikertomuksessa. Kaikkiaan näissä raporteissa 
yhteiskuntavastuuta käsitellään 44 sivun verran, josta 7 % eli kolme sivua käsittelee 
sosiaalista vastuuta. 
 
Tasa-arvo, työhyvinvointi, työturvallisuus, osaaminen sekä työnantajan vastuut ja vel-
vollisuudet ovat Fazerin sosiaalisen vastuun keskeisiä teemoja. Työnantajan vastuut ja 
velvollisuudet on hieman erilainen lähestymiskohta sosiaalisen vastuun kentässä, mutta 
valitettavasti Fazer ei raportissaan millään lailla avaa ko. teemaa. 
 
Fazer pyrkii lisäämään työhyvinvointia kehittämällä työoloja ja – tapoja, minimoimalla 
työn kuormittavuutta ja panostamalla uusiin laitteisiin. Työtä tehdään ajan- ja asianmu-
kaisessa ympäristössä. Fazerilla on vuosittain päivitettävä tasa-arvosuunnitelma, jonka 
tavoitteet liittyvät mm. palkkaukseen ja tasa-arvoisiin kehittymismahdollisuuksiin. Työ-
turvallisuuden kohdalla työoloihin ja työturvallisuuteen annetut panokset vähensivät 
tapaturmien määrää. (Fazer 2010.) 
 
Fazerin vuosikertomuksen mukaan yrityksen yritysvastuuohjelman keskeisiä sosiaalisen 
vastuun teemoja ovat  
– työhyvinvointi ja työssä viihtyminen 
– osaamisen kehittyminen 
– työnantajan vastuut ja velvollisuudet 
– tasa-arvo ja monimuotoinen työyhteisö 
Näitä teemoja ei ole avattu tekstissä ja onkin selvää, että Fazerin yhteiskuntavastuura-





Tunnuslukuja löytyy Fazerilta melko vähän liittyen sosiaaliseen vastuuseen. Mitkään 
luvut eivät löydy itse vastuuta käsittelevistä osioista, vaan vuosikertomuksesta. Saatavil-
la ovat vain luvut henkilöstön määrästä ja ikäjakaumasta sekä tapaturmista.  
 
5.5 Arla Ingman Oy:n sosiaalinen vastuu 
Arla Ingmanin yhteiskuntavastuun raportti on julkaistu internetissä pdf- muotoisena ja 
englanninkielisenä. Raportti sisältää 35 sivua, josta kolme sivua käsittelee sosiaalista 
vastuuta. Yhteensä sosiaalista vastuuta käsittelee siis 9% yhteiskuntavastuusta. 
 
Lean- metodi, esimieskoulutus, työtyytyväisyys ja työhyvinvointi sekä työturvallisuus 
ovat Arla Ingmanin sosiaalisen vastuun keskeisiä aihealueita. Lean – metodia käytetään 
useimmiten tuotannollisten asioiden tarkasteluun, mutta Arla Ingmanilla se on nivottu 
myös osaksi henkilöstön hyvinvointia ja siten myös sosiaalista vastuullisuutta. Lean 
tarkoittaa Arla Ingmanilla jatkuvaa työn kehittämistä siten, että työtyytyväisyys lisääntyy 
ja tarvittavien investointien, ja täten myös rekrytointien, määrä vähenee. (Arla Ingman 
2011a, 25.) 
 
Esimieskoulutuksessa Arla Ingman on keskittynyt keskitason johtajiin ja esimiehiin. 
Koulutuksen tavoitteena on ollut lisätä esimiesten ja alaisten välistä strategiatietoutta. 
Koulutus on kohdistunut myös tulevaisuuden johtajiin erityisen koulutusohjelman 
avulla. (Arla Ingman 2011a, 25.) 
 
Arla Ingmanilla on toteutettu uudenlainen työtyytyväisyyskysely, jonka perusteella on 
mitattu työhyvinvointia laajemminkin. Kyselyn perusteella 77 % Arla Ingmanin työnte-
kijöistä on sitoutuneita työhönsä ja jopa 75 % suosittelisi työskentelyä Arla Ingmanilla. 
(Arla Ingman 2011a, 25.) 
 
Arla Ingman panostaa toiminnassaan voimakkaasti työturvallisuuteen. Tapaturmien 
määrä onkin vähentynyt investointien ja tuotannon kehittämisen kautta huomattavasti. 
Kaikki Arla Ingmanin työntekijät osallistuvat erityiselle turvallisuuskurssille, jonka tar-





Arla Ingmanin sosiaalisen vastuun raportti ei sisällä mitään muita tunnuslukuja kuin 
kaavion tapaturmataajuudesta. Yrityksen toimintakertomuksesta löytyy luvut henkilös-
tön sukupuolijakaumasta ja henkilöstön määrästä, joten melko suppeasti on aineistoa 
tältä osin saatavilla. 
 
5.6 Julkaisumuodon ja ulkoasun vertailua 
Kaikki opinnäytetyössä käsitellyt yritykset ovat julkaisseet yhteiskuntavastuuraporttinsa 
internetissä. Fazerilla ja Valiolla raportit ovat internetsivujen muodossa, Arla Ingmanilla 
pdf- muodossa ja Raisiolla sekä internetsivuina että pdf- sivuina. 
 
Helpoiten ja laajimmin tietoa on saatavilla Raisiolla, jossa yhteiskuntavastuun 
raportointi on nivottu osaksi vuosikertomusta. Asiat on järjestetty loogisiin 
kokonaisuuksiin, ja sivujen ulkoasu on selkeä (liite 3). Fazerilla sen sijaan vain yksi 
internetsivu (liite 1) keskittyy nimenomaan sosiaaliseen vastuuseen, ja siitäkin saatava 
tieto on melko hajanaista ja yleisluontoista. Fazerin vuosikertomus (liite 2) antaa jotakin 
tietoa yhteiskuntavastuusta, mutta tieto on melko vaikeasti löydettävissä, eikä juurikaan 
liity sosiaalisen vastuun ulottuvuuteen. Arla Ingmanin kaikki yhteiskuntavastuuseen 
liittyvä tieto löytyy pdf- muodossa olevasta vastuullisuusraportista (liite 4) 
vuosikertomuksesta (liite 5) löytyviä henkilöstötunnuslukuja lukuun ottamatta. Suurin 
ero muihin tarkasteltuihin yrityksiin verrattaessa Arla Ingmanilla on raportin 
englanninkielisyys. Raportti on melko selkeä ja johdonmukainen, tosin sosiaalista 
vastuuta käsitellään suppeasti verrattuna muihin yhteiskuntavastuun osa-alueisiin. 
Valiolla sosiaalisesta vastuusta löytyy tietoja internetsivujen kautta (liitteet 6 ja 7). 
Sosiaalisen vastuun alle on Valiolla nivottu myös sidosryhmiin ja kuluttajiin liittyvää 
vastuullisuutta, ja tämä tekee oleellisten tietojen löytämisestä hankalaa. Ehdottomasti 
parasta Valion raportoinnissa on sivuilta helposti löytyvät, numeerisessa muodossa 
olevat henkilöstötunnusluvut. 
 
5.7 Keskeisten teemojen vertailua 
Jokaisen yrityksen sosiaalinen vastuu nivoutuu erilaisten teemojen ympärille. Kaikille 






Teemojen taustalla ovat ennen kaikkea elintarvikealan erityispiirteet, esimerkiksi 
työturvallisuus on alalla keskeisessä roolissa. Tasa-arvon suhteen palkkauksen 
sukupuoleen liittyvä eriarvoisuus ja johtotason miesvaltaisuus ovat esiin nousevia 
ongelmia.  
 
5.7.1 Työhyvinvointi elintarvikealalla 
Työhyvinvointi tarkoittaa eri yrityksissä hieman eri asioita. Alla on taulukkomuotoon 
koottu, mitä kussakin yrityksessä työhyvinvointiin liitetään. Valiolla työhyvinvointiin on 
liitetty erilaisia ohjelmia, joiden sisältö ei varsinaisesta sosiaalisen vastuun osiosta selviä. 
Valio on ainoa yritys, joka pyrkii terveyden lisäämiseen tukemalla työntekijöitä mm. 
liikkumaan enemmän ja lopettamaan tupakanpolton. Raisiossa työhyvinvointi sisältää 
laajasti sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Raisio mainitsee 
ainoana yrityksenä kuntoutuksen ja koulutuksen osana työhyvinvointia, samoin 
työterveyshuollon. Fazerin työhyvinvointiin liittyvät tekijät ovat pitkälti tuotannolliseen 
toimintaan ja työturvallisuuteen liittyviä. Arla Ingman taas korostaan lean- metodia 
myös osana työhyvinvointia siinä mielessä, että se mm. vähentää ylimääräisiä työn 
kuormittavuustekijöitä ja yksinkertaistaa työtä. 
 
Taulukko 4. Työhyvinvoinnin keskeiset piirteet eri yrityksillä 
 






























Alla olevaan, jo kirjallisuuskatsauksessa esiteltyyn työkykyä kuvaavaan kuvioon on 
nostettu esiin elintarvikealaan liittyviä työhyvinvoinnin ja työkyvyn keskeisiä piirteitä 
sekä yksilön, työympäristön että työyhteisön kannalta. Osa piirteistä on samoja kuin 
alkuperäisessä kuviossa, osa taas tutkimusaineiston perusteella esiin tulleita.  
 
On huomattavaa, että monet elintarvikealan erityispiirteet työhyvinvoinnin ja työkyvyn 
suhteen liittyvät työoloihin ja yksilötasolle. Elintarvikealalta ei nouse juuriakaan 
työyhteisöön liittyviä erityispiirteitä. 
 
Kuvio 3. Työkyvyn keskeiset piirteet elintarvikealalla 
 
5.7.2 Työturvallisuus elintarvikealalla 
Työturvallisuutta pidetään kaikissa yrityksissä yhtenä tärkeimmistä sosiaalisen vastuun 
teemoista. Elintarviketeollisuudessa työ on suurimmaksi osaksi tuotannollista ja 
fyysisen työn määrä on suuri. Koska huono työturvallisuus saattaa johtaa jopa 
kuolemantapauksiin, ei panostukset työturvallisuuteen ole koskaan turhia. 























▪ työn sisältö ja mielekkyys 
▪ työn fyysinen kuormittavuus 
▪ uralla eteneminen 
▪ työvälineet 
▪ fyysiset työolot 
▪ lean-metodi 
▪ laiteinvestoinnit 
▪ työolojen ja tapojen 





Valio, Fazer ja Arla Ingman pyrkivät työturvallisuuden lisäämiseen laiteinvestoinneilla. 
Arla Ingmanilla ja Fazerilla työturvallisuuden kasvua tavoitellaan myös kehittämällä 
työtapoja ja tuotantoa. Lähes kaikissa yrityksissä koulutusta ja opastusta pidetään 
tärkeänä tekijänä työturvallisuuden suhteen: Raisiossa vaaditaan kaikilta työntekijöiltä 
työturvallisuuskortti ja Arla Ingmanin työntekijöiden on käytävä turvallisuuskurssi. 
Kaikilla yrityksillä on omat tavoitteensa työturvallisuuden suhteen, Raisiolla esimerkiksi 
nolla tapaturmaa. 
 
5.7.3 Tasa-arvo elintarvikealalla 
Ainoastaan Arla Ingman ei tarkasteltavista yrityksistä nosta tasa-arvoa keskeiseksi 
teemakseen sosiaalisessa vastuussa. Muilla yrityksillä tasa-arvo kuuluu osaksi sosiaalisen 
vastuun ulottuvuutta, Valiolla se on mainittu  osaksi henkilöstöperiaatteita. Valio 
painottaa myös sitä, että yrityksessä naisen euro on 96 senttiä, eli enemmän kuin 
keskiarvoisesti Suomessa. Raisiossa tasa-arvo tarkoittaa ennen kaikkea tasa-arvoa 
sukupuolten ja henkilöstöryhmien välillä, yksittäinen tavoite Raisiolla on lisätä naisten 
määrää johtotehtävissä. Fazer taas painottaa tasa-arvo-ohjelmassaan palkkauksen ja 
kehittymismahdollisuuksien tasa-arvoisuutta. 
 
5.8 Laajuuden vertailua 
Kuten jo aiemmin mainittiin, sosiaalisen vastuun laajuuden vertailu ei ole täysin 
mahdollista johtuen siitä, että erilaiset internet- tai pdf-sivut sisältävät erilaiset määrät 
tekstiä ja muuta informaatiota. Kyse onkin enemmän suhteellisesta määrästä kaikkeen 
yhteiskuntavastuuseen liittyvän tiedon joukossa. 
 
Valiolla kuusi prosenttia yhteiskuntavastuusta käsittelee sosiaalista vastuuta. Valio 
“laskee” sosiaaliseen vastuuseen mukaan myös sidosryhmiä ja kuluttajia kohtaan olevaa 
vastuullisuutta, joka suoranaisesti ei ole tämän opinnäytetyön tarkastelun aiheena. 
Valion antama tietomäärä sosiaalisesta vastuusta on melkoisen pieni ja suppea. Raisiolla 
puolestaan jopa kolmasosa kaikesta yhteiskuntavastuun raportoinnista käsittelee 
sosiaalista vastuuta. Muiden yritysten sosiaalisen vastuun raportointimäärään verrattuna 
Raisio on selvä ykkönen paitsi määrällisesti, myös laadullisesti. Fazer on kenties 
kaikkein vähiten panostanut sosiaaliseen vastuuseen raportoinnissaan, sillä vaikka 
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seitsemän prosenttia yhteiskuntavastuun aineistosta käsitteleekin sosiaalista vastuuta, 
tieto on joko hajanaista tai sitä ei avata tekstissä mitenkään. Arla Ingmanilla puolestaan 
on ainoana yrityksenä yhtenä pdf- tiedostona oleva vastuuraportti, mutta siitä vain 
yhdeksän prosenttia käsittelee sosiaalista vastuuta, ja tästäkin määrästä suurin osa vain 
työturvallisuutta. 
 
5.9 Henkilöstötunnuslukujen vertailua 
Eri yrityksiltä on saatavilla erilaisia tunnuslukuja, mutta yllättävän harvat ovat kuitenkin 
yrityksillä samoja ja siten vertailukelpoisia. Alla olevaan taulukkoon 4 on koottu ne 
henkilöstötunnusluvut, jotka ovat vertailtavissa.  
 
Taulukko 5. Vertailtavat tunnusluvut 
 
 Arla Ingman Fazer Raisio Valio 
Henkilöstö yh-
teensä 
16 231 15 198 1432 - 
Henkilöstö Suo-
messa 
522 6511 447 3569 
Henkilöstön su-
kupuolijakauma 
miehiä 72 %, 
naisia28 % 
- miehiä 63 %, 
naisia 37 % 
miehiä 
54,5 %, naisia 
45,5 % 


















Valio ja Fazer ovat henkilöstömääriltään suurimmat Suomessa, Raisiolla työntekijöitä 
on hieman vähemmän kuin Arla Ingmanilla. Fazer ei ilmoita henkilöstönsä sukupuoli-
jakaumaa, mutta taulukosta on muiden yritysten osalta helposti huomattavissa, että kai-
kissa yrityksissä työskentelee enemmän miehiä kuin naisia. Arla Ingmanilla jopa 72 pro-
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senttia kaikista työntekijöistä on miehiä kun taas Valiolla ero on huomattavasti pie-
nempi naisten osuuden ollessa 45,5 prosenttia. 
 
Tapaturmien suhteen kaikki yritykset kertovat tapaturmataajuuden, Valio ja Raisio il-
moittavat myös muita työturvallisuuteen liittyviä lukuja. Tapaturmataajuus ilmoittaa 
sen, kuinka monta tapaturmaa tapahtuu miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Luku on 
suurin Fazerilla ja pienin Arla Ingmanilla. Tähän vaikuttaa varmasti Fazerin laajempi 
toimiala.  
 
5.10 Sosiaalisen vastuun ulottuvuuden kokonaisuuden vertailua 
Alla olevaan taulukkoon kuusi on koottu teorian pohjalta niitä tietoja, joita työntekijän 
tai potentiaalisen työntekijän tulisi löytää minkä tahansa yrityksen sosiaalisen vastuun 
raportista. Taulukkoon on koottu paitsi lain ja kansainvälisten standardien määräämiä 
tietoja, myös muita hyödyllisiä tietoja, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen. Taulukkoon 
on myös merkattu löytyvätkö kyseiset tiedot tässä opinnäytetyössä tutkittujen yritysten 
raporteista. 
 
Taulukkoa voi pitää jonkinlaisena tarkastuslistana analysoitaessa sosiaalista vastuuta. 
Yritysten kohdalle kunkin asian kohdalla on merkattu “x” , jos asiaa on käsitelty 
raportissa tai  kohta on jätetty tyhjäksi , jos asiaa ei ole käsitelty. Sillä, kuinka laajasti 














Taulukko 6. Tärkeimmät sosiaalisesta vastuusta kerrottavat asiat 
 
 Raisio Valio Fazer Arla Ingman 
Lainmukaiset tiedot 




x    
– henkilöstön työsuhtei-
den kesto 
x x   
– henkilöstön ikäja-
kauma 
x x x  
Kansainvälisten standardien mukaiset tiedot 
– ihmisoikeudet x    
– työhön liittyvät käy-
tännöt ja kunnolliset 
työolot 
 
x x x x 




x    
– työehdot     
– tasa-arvo x x x  
– palkkaus x x   
 
Taulukosta huomataan, että Raisio tuo ainoana yrityksenä kaikki asiat esiin raportissaan. 
Seuraavaksi eniten asioita esiin tuodaan Valion raportissa. Toiseksi vähiten asioita tuo 









6 Pohdinta ja johtopäätökset 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, eli analysoida ja vertailla, neljää Suomessa toimi-
vaa elintarvikealan yritystä. Kirjallisuuden pohjalta laadittiin viitekehys, jonka perusteel-
la eri yritysten sosiaalisen vastuun ulottuvuudesta kerättiin oleelliset tiedot. Työn tavoi-
te toteutui hyvin, sillä yritysten sosiaalisen vastuun analysointi ja vertailu onnistui. 
Omat haasteensa tähän toi se tosiasia, että yhteiskuntavastuun raportoinnissa on vielä 
nykyään niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, että yhdenmukaista ja mitattavaa informaatio-
ta on vaikea saada. 
 
On selvää, että eri yritykset panostavat paitsi vastuullisuuteen, myös yhteiskuntavastuun 
sosiaalisen ulottuvuuden esiin tuontiin eri lailla. Fazerilla ja Valiolla painopiste on sel-
västi tuotekehityksessä ja kuluttajissa, Arla Ingmanilla taas strategian toteuttamisessa ja 
johtamisessa. Raisiolla on selvästi ihmisläheisin ja pehmein lähestymistapa sosiaaliseen 
vastuuseen. Jos tässä vertailussa pitäisi valita ”voittaja” se olisi ehdottomasti Raisio, 
minkä tahansa mittapuun mukaan. Raisiolla tietoa on eniten saatavilla, ja se on sel-
keimmässä ja helpoiten saatavimmassa muodossa. Tosin Raision yhteiskuntavastuu ei 
ole yksittäisenä raporttina, vaan nivottu osaksi vuosikertomusta, mikä osaltaan saattaa 
vaikeuttaa varsinaisen raportin löytämistä.  
 
Fazerin internetsivujen vastuullisuusosiosta vain yksi sivu käsittelee sosiaalista vastuuta 
ja sekin suppeasti ja yleisluontoisesti. Toisaalla mainitaan kuitenkin, että Fazer on kehit-
tämässä yhteiskuntavastuuraportointiaan standardien mukaiseksi, joten tähän asiaan on 
toivottavasti tulossa muutosta tulevaisuudessa. Fazer myös kertoo vuosikertomuksessa 
sosiaalisen vastuun keskeisistä teemoista, mutta toisin kuin muita yhteiskuntavastuun 
osa-alueita, tätä sosiaalista vastuuta ei avata tekstissä mitenkään. Fazer kertoo myös 
henkilöstötunnuslukuja suhteellisen vähän, vaikka ne olisivat hyviä mittareita sosiaali-
sen vastuunkin kannalta. Valitettavasti Fazerin sosiaalisen vastuun ulottuvuuteen pereh-
tyneenä ei voi olla ajattelematta, että henkilöstö ei ole yrityksessä niin tärkeä tekijä kuin 
muut yhteiskuntavastuun osa-alueet.  
 
Valion sosiaalisen vastuun raportointi eroaa muiden yritysten raportoinnista eniten sii-
nä, että tieto on selkeän otsikon alla. Kuitenkin tietoa on valitettavan vähän. Vaikka 
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Valiolla on olemassa erilaisia ohjelmia henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi, ohjel-
mien sisällöstä ei juurikaan kerrota. Tästä jää valitettavasti sellainen tunne, että asiat 
yritetään tuoda ilmi todellista ”hienompina”. Valio on myös niputtanut sidosryhmiin 
liittyvää vastuuta sosiaalisen vastuun alle. Tietysti vastuullisuus mitä tahansa inhimillistä 
kohdetta kohtaan on sosiaalista, mutta on silti hieman harhaanjohtavaa ja jopa erikois-
ta, että yrityksessä nähdään esimerkiksi kuluttajat lähes rinnastettuina työntekijöihin. 
Ehdotonta plussaa Valiolle on tunnuslukujen runsas määrä. Tunnusluvut ovat helppo-
lukuisia numeerisen muotonsa ansiosta, ja niitä on helppo käyttää analysoinnin pohja-
na. 
 
Arla Ingmanilla on ainoana yrityksistä erillinen vastuullisuusraportti, josta on helppo 
löytää kaikki tarvittava yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvä tieto. Raportti on saata-
vina englannin-, ruotsin- ja tanskankielisenä, tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin englan-
ninkielistä versiota. Arla Ingmanilla on erilainen lähestymistapa sosiaaliseen vastuuseen, 
sillä yrityksessä selkeästi pyritään yhdistämää eri asioita keskenään. Tästä esimerkkinä 
on raportissa esiin tuotu lean- metodi, joka vaikuttaa paitsi tuotannollisten ”turhuuksi-
en” karsintaan, myös henkilöstöön liittyvien ylimääräisten välitasojen vähentämiseen. 
Arla Ingman tuo esiin vain vähän ns. pehmeitä arvoja, esimerkkinä tästä voisi olla vaik-
ka se, että työturvallisuus nousee yrityksessä keskeisimmäksi sosiaalisen vastuun osa-
alueeksi.  
 
Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että sosiaalinen vastuullisuus on ainakin vielä hieman 
vaikeasti ymmärrettävä ja lähestyttävä kokonaisuus. Yritysten mahdollisuus raportoida 
vastuusta itse haluamallaan tavalla tekee oleellisten asioiden löytämisestä hankalaa. Sa-
moin asioiden mitattavuus on ainakin toistaiseksi vain kerrottujen henkilöstötunnuslu-
kujen varassa, ja niiden määrä on lain puitteissa pieni. On selvää, että kukin yritys, toimi 
elintarvikealalla tai jollakin muulla, saa itse valita omat painopistealueensa. Monilla pai-
nopisteet ymmärrettävästi liittyvät rahavirtoihin, ovathan ne yrityksen toiminnan kan-
nalta välttämättömiä. Silti tuntuu siltä, että henkilöstö resurssina, tuotannontekijänä, 
unohdetaan itse tuloksen varjoon ilman että huomioitaisiin henkilöstön osuus tuloksen 
kasvattamisessa. Henkilöstö on kuitenkin aina suurimpia, ellei suurin, menoerä yrityk-
sessä, joten luulisi olevan kannattavaa panostaa myös sen hyvinvointiin. 
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Tulevaisuudessa yhteiskuntavastuun raportointi todennäköisesti yhdenmukaistuu. Sa-
malla myös aineeton vastuullisuus, mitä vastuullisuus henkilöstöä kohtaan monella ta-
paa on, tulee varmasti yleistymään ja muuttumaan lopulta helpommin mitattavaksi. Täl-
löin myös vertailu ja analysointi yritysten sosiaalisen vastuun ulottuvuudesta tulevat 
varmasti helpommaksi. Uskoisin, että huolellinen yhteiskuntavastuu sekä strategiana 
että raporttina myös sosiaalisen vastuun osalta, auttaa yritystä myös itse parantamaan 
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Liite 7. Valio: Työturvallisuus 
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